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AKBARI ANAS SOLEHA. Prediksi Arus Kas Masa Mendatang Melalui Laba 
Bersih dan Komponen Akrual. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2021. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba bersih, perubahan utang, 
perubahan persediaan serta beban depresiasi dan amortisasi terhadap arus kas 
masa mendatang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Arus kas masa mendatang diproksikan berdasarkan arus kas operasi 
setalah tahun amatan.  Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu teknik 
purposive sampling yang tediri dari 189 perusahaan selama tahun 2016 – 2018. 
Setelah dilakukan outlier, jumlah observasi akhir yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 81. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
berasal dari laporan keuangan perusahaan diperoleh dari website Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan berbagai sumber lainnya. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan 
menggunakan aplikasi Statistikal Product and Service Solution (SPSS) versi 25.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Laba bersih berpengaruh positif 
terhadap arus kas masa mendatang; (2) Perubahan utang tidak berpengaruh 
terhadap arus kas masa mendatang; (3) Perubahan persediaan tidak berpengaruh 
terhadap arus kas masa mendatang; dan (4) Beban depresiasi dan amortisasi 
berpengaruh positif terhadap arus kas masa mendatang. 
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AKBARI ANAS SOLEHA. Prediction of Future Cash Flows through Earnings 
and Accrual Components. Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
2021. 
 
This study aims to determine the effect of earnings, accounts payable changes, 
inventories changes and depreciation and amortization expenses on future cash 
flows in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Future 
cash flows are proxied on the basis of operating cash flows after the year of 
observation. The sample selection technique used was the purposive sampling 
technique which consisted of 189 companies during 2016 - 2018. After the 
outliers were carried out, the number of final observations used in this study was 
81. The data used are secondary data derived from the company's financial 
statements obtained from the website Indonesia Stock Exchange (IDX) and 
various other sources. The data analysis technique used in this study is multiple 
linear regression analysis using the Statistikal Product and Service Solution 
(SPSS) application version 25. 
 
The results of this study indicate that (1) earnings has a positive effect on future 
cash flows; (2) Accounts payable changes have no effect on future cash flows; (3) 
Inventories changes have no effect on future cash flows; and (4) Depreciation and 
amortization expenses have a positive effect on future cash flows. 
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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.” 
(Q.S. Az-Zumar : 53) 
 “Dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.” 
(Q.S. Al-Hajj :77) 
“Pendidikan adalah senjata paling kuat yang dapat kamu gunakan untuk 
mengubah dunia.” 
(Nelson Mandela) 
“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu.” 
(Benjamin Franklin) 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Ibu, Ayah, kakak, adik dan anggota keluarga lain yang tidak bisa saya sebutkan 
satu per satu yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan menuntun disetiap 
langkahku, selalu menyemangati dan memberikan kesempatan untuk dapat meraih 
mimpi agar menjadi pribadi yang beguna suatu saat nanti. Saya persembahkan 
juga skripsi saya ini untuk Ibu Etty dan Ibu Diah yang telah berjasa dan 
membimbing saya sampai proses skripsi ini selesai. 
Semoga doa-doa terbaik yang telah dipanjatkan selama ini akan dibalas kebaikan 
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Masa Mendatang Melalui Laba Bersih dan Komponen Akrual” dengan 
baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memenuhi 
kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan 
dorongan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Oleh karena itu, sudah selayaknya dalam kesempatan ini Peneliti 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Ayah, Ibu, Kakak dan Adik tercinta yang selalu memberikan semangat 
dan dorongan, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi hingga 
akhir; 
2. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si., Ak CA selaku Koordinator 





4. Dr. Etty Gurendrawati, S.E., M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing I 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Peneliti 
selama penyusunan skripsi;  
5. Diah Armeliza, S.E., Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Peneliti selama 
penyusunan skripsi; 
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan; dan 
7. Para senior, sahabat dan teman-teman S1 Akuntansi 2016 yang telah 
memberikan semangat dan memberikan dukungan untuk dapat 
menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir. 
Praktikan menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih 
sangat jauh dari kata sempurna, baik segi penyajian, permasalahan, 
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